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บทคัดยอ 
โลกกําลังเผชิญกับภาวะอากาศที่ไมปกติมากขึ้นและสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย รวมถึงส่ิงมีชีวิต
อยางเห็นไดชัด ทําใหคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงภาวะอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change: IPCC) สรุปวา มีความเปนไปไดวาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกที่สูงเพ่ิมขึ้น สวนใหญนับตั้งแตกลางศตวรรษที่ 20 มาจาก
การเพ่ิมขึ้นของการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ท่ีสําคัญท่ีสุดปรากฏการณภาวะโลกรอนจะเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศและสายพันธุของส่ิงมีชีวิต ดังนั้นมนุษยควรตระหนักท่ีจะหยุดปรากฏการณ
ภาวะโลกรอนนี้ โดยวิธีการอยางงายคือ การคัดแยกขยะโดยการเลือกท้ิงขยะลงในถังขยะแยกประเภท เนื่องจากจะทําใหเลือกท่ี
จะนําขยะมาใชประโยชนไดใหม หรือนําไปกําจัดไดอยางถูกวิธีตามประเภทของขยะ 
 
คําสําคัญ: ภาวะโลกรอน ถังขยะแยกประเภท ภาวะเรือนกระจก  
 
Reduction of Global Warming Using Waste Separation and Specific Bins 
 
  Supaporn Sirisopana 
 
Department of General Science and Research Unit on Science, Technology for Leaning, Faculty of Science, Srinakharinwirot University 
E-mail: supaposi@swu.ac.th 
 
Abstract 
Earth faces to increasingly unusual climates and obviously effects to daily life of human and various 
organisms.  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludes the opportunity of increase in temperature 
was caused by the climate changes.  At the middle of the twentieth century, the temperature has increased by the 
releasing of greenhouse gases from the human activities that is the important cause of global warming continuously.  
It causes the ecological and mutation changes in organisms.  Therefore, human should concern about the ceases of 
global warming by an easy method that is to separate wastes into specific bins.  By this method, some separated 
wastes will be reused and correctly destroyed respecting with the types of wastes. 
 
Keywords: global warming, separated waste, green house effect 
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บทนํา:   
 โลกกําลังเผชิญกับภาวะอากาศท่ีไมปกติมากขึ้น 
และสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของเราอยาง
เห็นไดชัด  คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปล่ียนแปลงภาวะอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC) ไดสรุปวา “มีความเปนไปไดวา
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกท่ีสูงเพ่ิมขึ้น สวนใหญนับต้ังแตกลาง
ศตวรรษที่ 20 มาจากการเพ่ิมขึ้นของการปลอยกาซเรือน
กระจกซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ท่ีสําคัญท่ีสุดเรากําลัง
เห็นปรากฏการณภาวะโลกรอนจากบันทึกภูมิอากาศนับ
ครั้งไมถวน รวมถึงการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศและสาย
พันธุ (Dow and Thomas, 2552)  
 ปจจุบัน เปนท่ีประจักษวาท่ัวโลกไดรับผลกระทบ
จากปรากฏการณภาวะเรือนกระจกท่ีผิดปกติเกือบทุกวันใน
ลักษณะตางๆ เชน อุณหภูมิเฉล่ียและระดับน้ําทะเลท่ีสูงขึ้น 
การละลายของธารน้ําแข็ง ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงและมี
ความถ่ีมากผิดปกติ การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ โรค
ระบาด และการสูญพันธุของพืชและสัตว เปนตน ซึ่งกาซ
เรือนกระจกที่เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนมีหลาย
ชนิด ท่ีสําคัญ คือ กาซคารบอนไดออกไซด และมีเทน ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากการผลิตและใชพลังงาน เกษตรกรรม 
ขนสง (สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2549ก) แตความรุนแรง
สามารถลดและชะลอไดถามีการปฏิบัติอยางจริงจังในทันที
ต้ังแต บัดนี้ เปนตนไป  โดยการชวยกันลดกิจกรรมที่
กอใหเกิดกาซเรือนกระจก ซึ่งปจจุบันมีความพยายามใน
หลายระดับท้ังในระดับนานาชาติ ประเทศ สังคม และบุคคล 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ความพยายามระดับนานาชาติ เชน กรอบการประชุม
วาดวยการเปล่ียนแปลงภาวะอากาศของสหประชาชาติ      
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย
การเปล่ียนแปลงภาวะอากาศ (Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC) พิธีสารเกียวโต อนุสัญญา
เวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล ตามลําดับ (Dow and 
Thomas, 2552)    
 ความพยายามระดับประเทศและทองถ่ิน เชน 
แผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวย (National Adaptation 
Plans of Action: NAPA) การปรับตัวโครงการเมืองเพ่ือการ
ปองกันภูมิอากาศ (Cities for Climate Protection: CCP) 
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) โครงการซื้อขายคารบอนเครดิต และ
โครงการพลังงานทดแทน เปนตน (Dow and Thomas, 
2552) 
 ความพยายามระดับ สังคมและบุคคล  ไดแก 
นโยบายการปฏิบัติและการลงทุนของภาคธุรกิจและองคกร 
และโครงการรณรงคเพ่ือประหยัดทรัพยากรและ/หรือลด
โลกรอนตางๆ เชน การใชพลังงานทดแทน /พลังงาน      
ชีวมวล/พลังงานทางเลือก โครงการประหยัดการใชพลังงาน 
การใชผลิตภัณฑ/สินคาสีเขียว การใชผลิตภัณฑ/สินคา
ประหยัดพลังงาน การรณรงคลดโลกรอนดวยการลดใช
ถุงพลาสติก/ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก และโครงการลด
ปริมาณขยะ เปนตน 
การลดปริมาณขยะมี 3 วิธีใหญ ๆ คือ การลดการผลิต
ขยะดวยการเลือกใชสินคาท่ีจะกลายเปน/กอใหเกิดขยะ
ปริมาณมาก การลดดวย 4R และการนําขยะมาใชประโยชน  
โดยอาจดําเนินการผานโครงการลดปริมาณขยะในรูปแบบ
ตางๆ เชน ธนาคารขยะ ศูนยรีไซเคิลขยะ และทอดผาปา
ขยะรีไซเคิล เปนตน (อินเตอรเน็ต, 2553) ท้ังนี้ การลด
ปริมาณขยะสามารถชวยลดภาวะโลกรอนได เนื่องจากจะ
ทําใหมีการใชทรัพยากรไดคุมคามากขึ้น ลดการผลิตและใช
พลังงานเพื่อนําทรัพยากรมาใช และมีขยะท่ีตองกําจัด
นอยลงทําใหการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิต
และใชทรัพยากรรวมทั้งกําจัดขยะลดลงดวย แมวาจะใชวิธี
กําจัดขยะดวยการฝงกลบก็ตาม เพราะการฝงกลบขยะจะมี
การยอยสลายแบบไรอากาศ ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก ท่ี
สําคัญคือกาซมีเทนซึ่งสงผลตอการเกิดภาวะโลกรอนได
เชนกัน  
 ดังนั้น จะเห็นไดวาทุกคนสามารถมีสวนรวมในการ
ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศและปญหาโลกรอนได  
ท่ีใกลตัว ดําเนินการไดทันที และไมใชเรื่องท่ียากตอการ
ปฏิบัติ คือการลดปริมาณขยะ อยางไรก็ตามขั้นตอนที่
สําคัญของการลดปริมาณขยะใหประสบผลสําเร็จ  มี
ประสิทธิภาพและไดประโยชนคุมคา คือการคัดแยก
ประเภทขยะและเก็บ/ท้ิงในภาชนะรองรับหรือถังขยะแยก
ประเภทที่ถูกตองเหมาะสมน่ันเอง ในบทความนี้จึงขอ
กลาวถึงประเภท-การคัดแยก-และภาชนะรองรับ/ถังขยะ
แยกประเภทเปนสําคัญ 
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ความสบัสนในการแยกประเภทขยะและท้ิงขยะไมถูกถัง 
 ขอมูลจากเวปไซตตางๆ (อินเตอรเน็ต, 2553) 
พบวาคนในเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครใหความ
สนใจ เห็นประโยขน และมีความเห็นเกี่ยวกับการแยกขยะ
และท้ิงลงถังใหถูกประเภทมากพอสมควร ขอยกมาพอ
สังเขป ดังนี้ 
ความเห็นท่ี 1: แยกอยางไร-ท้ิงในถังไหน... 
 เรื่องแยกขยะเปนเรื่องท่ีทําไดแนนอน แตควรเริ่ม
จากการใหความรูกับประชาชนเสียกอนวาจะแยกขยะเปน
ประเภทไหนบาง ควรบอกใหชัด เรื่องแยกขวดแกวกับขวด
พลาสติกไปขายตอนน้ีก็มีการรณรงคอยู แตขยะแบบที่
ซับซอนอยางเชน ซื้อลูกชิ้นปงมากินในรถ ขยะท่ีเกิดขึ้นก็
จะมีไมลูกชิ้นเปอนน้ําจิ้ม อยูในถุงพลาสติกเล็กท่ีอยูในถุง
กระดาษ รวมท้ังเศษกระดาษทิชชูเช็ดปากใชแลวหอรวมกัน
ในถุงกอบแกบขนาดใหญอีกทีนึง แบบนี้จะท้ิงยังไง ... ถา
จะทําแบบญี่ปุนก็จะตองแยกเจาไมเสียบลูกชิ้น กระดาษ
ทิชชูกับถุงกระดาษหอไปท้ิงรวมกัน เพราะพวกมันเผาได 
แลวก็เอาถุงพลาสติคใบเล็กท่ีเปอนน้ําจิ้มกับถุงกอบแกบใบ
ใหญไปท้ิงรวมกัน เพราะมันเปนพลาสติกท่ีไมควรเผา และ
ถากินลูกชิ้นเหลือก็เอาไปท้ิงกับกลุมพวกเศษอาหาร แลว
บานเราจะใหท้ิงแบบนี้หรือเปลาหรือจะใหเปนแบบไหน 
บอกมาไดเลย คนไทยทําไดอยูแลว 
 
ความเห็นท่ี 2: เราตองสรางความรูเรื่องขยะใหประชาชน 
 ท่ีผานมาเราเพียงแคใหพวกเขาแยกขยะ กทม. 
พยายามมาหลายสมัย แตวาก็ไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี 
วิธีการแกไขก็คือ เราสรางความรูใหพวกเขาเห็นความจําเปน
ของการแยกขยะ ตองชี้แจง เหตุ และ ผลใหชัดเจน พยายาม
ทําใหประชาชนเห็นวาการแยกขยะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับตัว
เขาโดยตรงใหได เราตองใหความรูพ้ืนฐานต้ังแตเรื่องวัสดุของ
ขยะ เรื่องขยะแตละประเภทสามารถแยกแลวไปทําอะไรตอได 
ทําใหเขาเห็นวา ผลเสียของ "ขยะ" ตอชีวิตเขานั้นเปนอยางไร 
ไมเชนนั้น แมถังขยะจะสีสดสวยขนาดไหน ก็ไรคา หากเราไม
สรางความตระหนักใหเขาเห็น 
 
ความเห็นท่ี 3: การแยกขยะควรมีมาตรฐานและทําไดงาย 
 การแยกขยะปจจุบันยังสับสนในเรื่องมาตรฐานและ
ความยากสําหรับคนธรรมดา นาจะลองทําเหมือนเกาหลีใตท่ี
แยกเปนพวกพลาสติก โลหะ กระดาษ และท่ีเหลือก็รวมๆ ไว 
ซึ่งมันงายพอท่ีประชาชนทุกคนจะทําได ดีกวาแยกเปน
วิชาการแตไมมีใครทําได อันนี้เปนขั้นแรกของ green city ท่ีดี 
 
ความเห็นท่ี 4: ตองมีความรวมมือ...เริ่มท่ีตัวเรากอน 
 ตองใชการรวมมือรวมใจ เริ่มท่ีตัวเราเริ่มกอน ขอ
เสนอการแยกขยะในชีวิตประจําวันอยางงายๆ โดยใชหลักการ 
"แยกประเภทเปน 1ถุง และใชเชือกสี (เชือกฟาง ยางรัดของ 
หรือริปบ้ิน) มัดท่ีปากถุง กอนท้ิงลงถังพักขยะหนาบาน แลว
เทศบาลมาเก็บก็แยกประเภทเอา” โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ถุงพลาสติกผลิตภัณฑพลาสติก หรือขยะโฟม 
ควรแยกท้ิงอยางเดียว 1 ถุงไปเลย ใสรอบเชาหรือรอบคร่ึง
วันก็ เต็มแลว มัดปากถุงดวยเชือกสี (สีตามกําหนด ) 
 2. เศษอาหารที่เหลือก็ ควรแยก 1 ถุงไปเลย มัด
ปากถุงดวยเชือกสี (สีตามกําหนด)   
3. กระดาษก็แยกใส 1 ถุง มัดปากถุงดวยเชือกสี 
(สีตามกําหนด) เศษแกวแตกก็ใส 1 ถุง มัดปากถุงดวย
เชือกสี (สีตามกําหนด) 
4. เศษวัสดุหมดอายุก็แยกท้ิงเปนชิ้นได สวน
ถานไฟฉายนานๆจะทิ้งที ควรจัดท่ีท้ิงไวเลย ใกลหมูบาน
หนอย หรือลงทุนนําถังมาต้ังในหมูบานเลย จะไดท้ิงให 
 5. พอรถขยะมาก็ยกถังพักท่ีวางไวหนาบาน แลว
ก็คัดแยกประเภทตามสีเชือกท่ีผูกไว 
6. รถขยะไปท้ิง ก็จะไดท้ิงตามจุดไดงาย 
 ถารัฐหรือผูบริหารประเทศรณรงค ขอความ
รวมมือนาจะไดการรวมมือท่ีดี เพราะทํางายแค แยกใสถุง 
และมัดเชือกสี/หรือยางรัดสี ถุงไมตองใชถุงสีตามท่ีเคย
รณรงคกันเพราะหายาก ไมอยากซื้อดวยเพราะรายจายท่ีมี
ก็เยอะอยูแลวและเราก็มีถุงหิ้วท่ีรานคาแจกมาอยูแลวแตไม
เปนสีตามท่ีรณรงคกันจึงเปนปญหา 
 
ความเห็นท่ี 5: ความรับผิดชอบ 
 แมบานชอบเอาไปเทรวมกัน บางอันเปนขยะพิษ
อันตรายมาก ทําแบบนี้ไมดีหรอก อยากใหเขามีความ
รับผิดชอบมากกวานี้ 
 
ความเห็นท่ี 6: รณรงคใหความรูเรื่องการแยกขยะ+มีถัง
ขยะแบบแยกประเภท 
 รณรงคใหความรูเพ่ือใหประชาชนเขาใจ และแยะ
ขยะไดอยางถูกตอง มีถังขยะที่มีภาพประกอบวาถังไหน
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สําหรับท้ิงอะไรอยางชัดเจน ชวยใหแยกขยะไดงายขึ้น ท้ังนี้
ก็เพ่ือชวยบรรเทาปญหาส่ิงแวดลอม 
 
ความเห็นท่ี 7: ปญหาท่ีพบบอย 
 ปญหาท่ีเจอบอยๆคือ เวลาเราแยกแลวทําไมคนเก็บ
ขยะดันเอาไปเทรวมกัน ไมเขาใจ ตองมีการใหความรูกับ
พนักงานกอนไมง้ันก็ปวยการ 
 
ประเภทขยะและถังขยะแยกประเภท 
 ในทางวิชาการ ประเภทของขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
สามารถการจาํแนกไดหลายรูปแบบ เชน จําแนกตามลักษณะ
ท่ีมองเห็น แหลงกําเนิด ความเปนอันตราย และวิธีการจัดการ
ขยะ (สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2549ค) อยางไรก็ตาม โดยสรุป
ขยะแบงออกไดเปน 4 ประเภท และมีถังขยะแยกประเภท
ตามประเภทของขยะ (สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2549ข) และ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2543) ไดแก 
 1.  ถังขยะยอยสลายได (ถังสีเขียว) ใชท้ิงขยะ
พวกเศษอาหาร เชน เศษผัก ผลไม กางปลา กระดูก เศษ
ชิ้นสวนของพืช สัตวท่ีใชปรุงอาหาร และอาหารเนาหรือเสีย
หรือเหลือท้ิง เปนตน 
 2.  ถังขยะท่ัวไป (ถังสีฟา) ใชท้ิงขยะที่ไมยอย
สลายหรือไมเปนพิษและไมคุมคาในการรีไซเคิล เชน ขยะ
กระดาษเคลือบหลากสีท่ีใชโฆษณาสินคาของหางราน 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีปนเปอนเศษอาหาร กลองหรือ
ถวยโฟมและพลาสติกบรรจุอาหารสําเร็จรูป ขยะถวยเจลลี่ 
กลองโยเกิรต กระดาษหรือพลาสติกหออาหาร กระดาษหอ
ลูกกวาดหรือลูกอม เศษต๋ัวรถเมล และถุงปนเปอนน้ําอัดลม
หรือเคร่ืองด่ืม เปนตน 
 3. ถังขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ใชท้ิงขยะที่ขายได
หรือนําไปแปรรูปได เชน ขยะท่ีมีสวนของโลหะ (อลูมิเนียม 
ทองแดง เหล็ก ฯลฯ) แกว กระดาษ และพลาสติก เปนตน 
ซึ่งอาจนําไปใชประโยชน โดยใชซ้ํา (reuse) หรือสามารถ
นําไปเขาสูกระบวนการแปรรูป (recycle) เพ่ือเปล่ียนเปน
วัตถุดิบท่ีจะใชในการผลิตสินคาใหมไดอีก                                  
  4. ถังขยะอันตราย (ถังสีเทาฝาสีสม) ใชท้ิงขยะที่
ปนเปอนสารพิษหรือขยะอันตรายที่เกิดจากบานเรือนหรือ
อาคารท่ัวไป เชน ขยะพวกหลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ 
อุปกรณไฟฟาและอิเลคทรอนิก ขวดหรือกระปองบรรจุ
สารเคมี เชน ยาฆาแมลงและยุง สารเคมีท่ีใชทําความ
สะอาด ยารักษาโรค และเคร่ืองสําอางท่ีเกาหรือเส่ือม
คุณภาพ เปนตน 
 
 
  
 ภาพท่ี 1 ถังขยะแยกตามประเภทของขยะ (สุภาภรณ ศิริโสภณา, 2549ข) 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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ตัวอยางการใชถังขยะแยกประเภทของสถาบันการศึกษา 
หนวยงาน และชุมชนทองถิ่น 
ตัวอยางท่ี 1  
 สถานบันอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณ มหิดล เชียงใหม สงขลานครินทร ขอนแกน  
ศรีปทุม และศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปนตน ภายใต
การสนับสนุนของสถาบันการจัดการบรรจุ ภัณฑเ พ่ือ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนสถาบันหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ไดรณรงคเรื่องขยะรีไซเคิล โดยจัดถังขยะแยก
ประเภท 3 ประเภท ไดแก ถังสีเหลืองใชท้ิงพลาสติก แกว 
โลหะ ถังสีฟาใชท้ิงกระดาษ และถังสีเขียวใชท้ิงขยะทั่วไป 
เพ่ือนําขยะท่ีไดกลับมาใชประโยชนซ้ํา และขายเพ่ือสราง
รายไดนํามาพัฒนาส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัย ไปสู
มหาวิทยาลัยสีเขียว (อินเตอรเน็ต, 2553)  
  
ภาพท่ี 2 ถังขยะแยกประเภท ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ถายภาพเมื่อวันท่ี 10พฤษภาคม 2553) 
 
         
   
ท่ีรองรับของเสียอันตราย 
(ชั้น G หนาหองอาหาร VIP และ
โถงหนาลิฟทชั้น 11) 
ถังรองรับขยะรีไซเคิล 
( ชั้น G หนาหองอาหาร VIP  
ชั้น 2-3 หนาหองเตรียมอาหาร และ
โถงหนาลิฟทของทุกชั้น) 
ถังรองรับซากกลองเครื่องด่ืม UHT 
(ชั้น G หนาหองอาหาร VIP ชั้น 2-3 
หนาหองเตรียมอาหาร และโถงหนา
ลิฟทของทุกชั้น)  
 
ภาพท่ี 3 ถังขยะที่ใชรองรับขยะมูลฝอยประเภทตางๆ ท่ีมีภายในกรมควบคุมมลพิษ (อินเตอรเน็ต, 2553) 
 
ตัวอยางท่ี 2  
กรมควบคุมมลพิษมีการแยกขยะออกเปน 4 
ประเภท ใชถังขยะแยกประเภทหลายรูปแบบ และมีความ
แตกตางของจํานวนประเภทถังขยะที่จัดวางในแตละบริเวณ
ขึ้นอยูกับประเภทขยะที่เกิดในแตละบริเวณ แตมีสีของถัง
และเคร่ืองหมาย/ขอความบอกประเภทขยะที่เปนมาตรฐาน 
 
ตัวอยางท่ี 3  
โรงพยาบาลลําปางมีบริการทางการแพทยและ
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล แบงออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก ขยะยอยสลายได ขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายหรือขยะมี
พิษ และขยะรีไซเคิล (อินเตอรเน็ต, 2553) 
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ตัวอยางท่ี 4  
กรุงเทพมหานครมีการใชถังขยะแยกประเภท2 
ชุด ไดแก ชุดแรกเปนชุด 2 ถัง คือ ถังสีเขียวใชท้ิงขยะเศษ
อาหาร และถังสีเหลืองสําหรับขยะยังใชได โดยจะตั้งไวตาม
ถนนสายหลักท้ัง 50 เขต สําหรับอีกชุดหนึ่งเปนชุด 3 ถัง มี
ถังสีเขียวใชท้ิงขยะเศษอาหาร ถังสีเหลืองใชท้ิงขยะยังใชได 
และถังสีเทา-ฝาแดงใชท้ิงขยะพิษ โดยชุด 3 ถังนี้จะจัดต้ังไว
ตามสํานักงานเขต โรงเรียน ศูนยบริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาล ปมน้ํามัน ท่ีทําการไปรษณีย และหางสรรพสินคา
ท่ัวไป ท้ัง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีการ
วางถังขยะสีฟาสําหรับขยะท่ัวไปตามถนนสายหลักในเขต
ชุมชนและยานการคาสําคัญ และขอความรวมมือจาก
ประชาชนในกรุงเทพฯใหแยกขยะจากครัวเปน 3 ถุง ท้ิงลง
ถังใหถูกประเภทขยะตามท่ีจัดต้ังไว เพ่ืองายในการจัดเก็บ
และการนําไปทําลายอยางถูกวิธีตอไป (อินเตอรเน็ต, 2553) 
โดยสรุปจึงมีการแยกประเภทขยะและใชถังขยะ 4 ประเภท 
นั่นเอง  
  
ตัวอยางท่ี 5  
 ชุมชนในทองถ่ินท่ัวไป มักแยกและใชถังขยะเปน 
2 ถัง คือ ขยะเปยก (ถังสีเขียว) และขยะแหง (สีเหลือง) 
เชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ เทศบาล ต.
กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เปนตนเนื่องจากใช
การการกําจัดดวยวิธีฝงกลบเปนหลักสวนขยะแหงอาจมี
การนําไปรีไซเคิลตอ แตก็มีบางท่ีมีการแยกขยะท่ีแตกตาง
ออกไป เชน เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปจจุบันมีการ
แยกและใชถังขยะ 3 ประะเภท คือ ขยะขายได ยอยได และ
ขยะผสม เนื่องจากมีระบบเตาเผาสําหรับขยะผสม (ท่ัวไป)
ดวย โดยใชสีของถังขยะตามมาตรฐาน คือ เหลือง เขียว 
และฟา ตามลําดับ (อินเตอรเน็ต, 2553) 
 
บทสรุป 
   การแยกขยะ ณ แหลงกําเนิดตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของแตละชุมชน  เชน  ครั ว เ รื อน  ร านค า 
หางสรรพสินคา สํานักงาน บริษัท สถานศึกษา และสถานท่ี
ราชการตาง ๆ เปนตน รวมท้ังปริมาณ ลักษณะสมบัติขยะ
ท่ีแตกตางกัน และวิธีการกําจัดและจัดการดวย โดยทิ้งขยะ
ให ถูก ถั งก็ สามารถช วยลดปญหาโลกรอนและการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศได  
อยางไรก็ตาม การกําหนดประเภทขยะท่ีจะคัด
แยกและถังขยะแยกประเภท  โดยเฉพาะสีของถังขยะแตละ
ประเภทควรเปนไปตามมาตรฐาน กลาวคือ ถังสีเขียว
สําหรับขยะยอยสลายได ถังสีเหลืองสําหรับขยะท่ียังใชได 
(รีไซเคิล) โดยอาจจะใชซ้ํา รีไซเคิล หรือขาย ถังสีเทา-ฝา
สมสําหรับขยะพิษหรืออันตราย และถังสีฟาสําหรับขยะ
ท่ัวไป  
         กรณีตองการแยกประเภทยอยๆ ของถังขยะยังใชได
(รีไซเคิล) เพ่ือสะดวกและคุมคาในการนําไปใชประโยชน
หรือขายไดราคาดี ก็ควรใชสีของถังเปนสีเหลืองแตแยกชอง
ยอยๆ เฉพาะชนิด เชน ชองสําหรับพลาสติก แกว โลหะ... 
เปนตน แลวใชภาพหรือสัญลักษณหรือขอความบนชอง
นั้นๆ หรือใชถังสีเหลืองสําหรับขยะรีไซเคิลประเภทยอยๆ 
นั้นทุกถัง แลวใชภาพหรือสัญลักษณหรือขอความบนถัง
ประกอบ เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานที่ศึกษา ท้ังนี้
เพ่ือปองกันความสับสนเกี่ยวกับสีของถังขยะแยกประเภท 
และงาย-สะดวก-รวดเร็ว และคุนเคย-ชินตา เมื่อไปท้ิงขยะ
ในสถานที่ใดๆ นอกสถานศึกษาก็จะท้ิงขยะไดถูกถังและ
เคยชินเปนนิสัยไดในท่ีสุด 
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